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Mit 9 Textabbildungen 
(Eingegangen am 28. August 1959) 
Unsere Kenntnisse fiber den Bau der Synapse im Nucleus dentatus beschr/in- 
ken sich auf die Arbeiten yon CAJAL (1911); sie lassen sich in wenigen Siitzen 
zusammenfassen. Zitiert nach A. JACOB (1928) , , --  treten die afferenten Fasern 
aus dem Vlies in das graue Band ein, indem sie hier einen radi/iren Verlauf nehmen 
und sich bald in ihre Endver/istelungen aufsplittern - -  aus jeder Faser ent- 
wickeln sich ein oder mehrere in Endb/iume sich verzweigende Faserungen, die 
sich bis jetzt nur mit der Golgi-Methode darstellen liegen". CAJAL (1933) 1/~gt 
aus diesen zuffihrenden Fasern 6--8 Endnester entstehen, die sich an ebenso 
vielen Ganglienzellen aufsplittern, was auch A. Jacob  best/~tigt. Seit dem Er- 
scheinen der Arbeiten yon CAJAL und A. JACOB hat dieses Problem keine weitere 
Bereicherung erfahren. In dem Erg/~nzungsband zum Handbuch der mikroskopi- 
schen Anatomie begniigen sich JA~SE~ und BRODAI~ (1958) mit der Wiederholung 
der Angaben der zitierten Autoren. 
Im folgenden soll die Morphologie der Synapsen im Nucleus dentatus eines 
14j/ihrigen M/idchens geschildert werden, wie sie mit der unrMuzierten Vari- 
ante der Silber- karbonat-Technik yon 1)EL RIO HORT]~GA dargestellt wurde. 
Alle Abbildungen sind unretuschierte Mikrophotographien, mit der Planimmer- 
sion von Zeiss hergestellt und um das 2fache vergr6gert. 
Befunde 
Die afferenten Fasern aus dem s Vlies (Amiculum) verlaufen zu den 
Ganglienzellen des grauen Bandes und bilden um sic ein dichtes Netz. An Schnit- 
ten dutch die Mitre des Neurons erkennt, man ein Gewirr starker Fasern mit 
zahlreiehen Verdickungen, welehe die Parenchymzellen ringartig umschliegen 
(Abb. 1, 2) und mit Ringen, kolbenartigen Ansehwe!lungen und kleinen, ver- 
wobenen Plexus enden (Abb. 1--3, 6). In etwas sehr/ig gelegten Sehnitten sind 
diese Endformationen besonders deutlieh siehtbar (Abb. 3). Liegt der Sehnitt 
unmittelbar fiber der Ganglienzelle, so erh/~lt man das Bild eines aus sehr starken 
Fasern aufgebauten unregelm/~Bigen Netzes mit zahlreiehen plexusartigen 
Kn/tueln, Ringen und terminalen Sehwellungen, welches das Perikaryon umgibt 
(Abb. 4--6). Auffallend stark sind die versehlungenen Endformationen, die sich 
mn die proximalen Segmente der Dendriten gruppieren (Abb. 2, 6). Auf Abb. 6 
ist dieses Ph/inomen besonders stark ausgepr/igt und die afferenten Fasern ballen 
sieh zu dichten Plexus zusammen. Auch sind die Dendriten, soweit sic sieh in 
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Abb.  1, Den t~ tum.  Sehui t t  du tch  die Mitre eines Neurons,  welches yon  e inem Ring s t a rke r  a~ferenter 
Fasern  u m g e b e n  ist. Diese Fasern  en tha l t en  zahlreiehe kleine plexusar t ige  Verd iekungen  und  Endr inge .  
P lan immers ion  x 2000 
Abb,  2. D e n t a t u m .  ]~in Neuxon mi t  3 s ta rken  For ts~tzen;  Pe r ika ryon  und Dendr i ten  yon einem 
Gewirr  ~fferenter  F~sern umgeben .  P lan immers ion  x 2000 
4* 
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A b b .  3. D e n t a t u m .  S c h r ~ g s c h n i t t  d u t c h  e in  N e u r o n ,  d e s s e n  a f f e r e n t e s  F a s e r n e t z  m i t  z a h l r e i c h e n  
R i n g e n  u n d  E n d s c h w e l l u n g e n  v e r s e h e n  is t .  P l a n i n m l e r s i o n  • 2000 
A b b .  4. D e n t a t u m .  A n s i c h t  e inc s  N e u r o n s  y o n  oben  ; d a s  P e r i k a r y o n  i s t  y o n  b e s o n d e r s  s t a r k e n  F a s e r n  
u m g e b e n .  P l a n i m m e r s i o n  • 2000 
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einem 15/t dieken Schnitt  verfolgen lassen, von dichten Faserbiindeln umgeben 
(Abb. 2, 7, 8). 
Wie aus allen Abbildungen ersiehtlich, bestehen die afferenten Bfindel aus 
vorwiegend starken Fasern, welche durch Kollateralen verbunden und mit  
birnenfSrmigen Endschwellungen oder Ringen versehen sind. Die Endformationen 
sind nicht auf die Nervenzellen und die t Iauptdendr i ten  besehr/inkt; vielmehr 
Abb.  5 Abb.  6 
Abb.  5. D e n t a t u m .  Gesamtb i l d  des S y s t e m s  der  a f fe ren ten  Fasern ,  welche m i t  zahl re iehen p lexus-  
a r t i gen  V e r d i c k u n g e n  ve r sehen  s ind u n d  das  N e u r o n  n e t z a r t i g  u m g e b e n .  P l a n i m m e r s i o n  • 2000 
Abb.  6. D e n t a t u m .  Dich te  p l exusa r t ige  Z u s a m m e n b a l l u n g e n  a f f e r en t e r  F a s e r n  inn  die p r o x i m a l e n  
S e g m e n t e  tier Dendr i t en .  P l a n i m m e r s i o n  • 2000 
ist das graue Band von zahlreichen Gebilden dieser Art  durchsetzt, welehe wahr- 
scheinlich an die feinsten Verzweigungen der I)endriten gebunden sind (Abb. 9). 
Diskussion 
Die geschilderten Befnnde weichen etwas yon denen CAJALS 5 und A. JAco~s s 
ab. Die Aufsplit terung der afferenten Fasern um die Ganglienzellen konnte 
beim Menschen nicht festgestellt werden. Vielmehr wird das perizellul/~re Netz- 
werk yon starken Nervenkn/tueln mit  korbartigen Strukturen und Plexus ge- 
bildet. In  den Bildern yon CAJAL sind die terminalen KnSpfe und Ringe gleich- 
m/il3ig fiber das Per ikaryon verteil t ;  sie sind yon zierlichem Bau. Es fehlen 
plexusartige Verflechtungen und Gruppen yon Kn/~ueln und Nestern nm die 
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proximalen Segmente der Dendriten. Dagegen erinnern die hier mikrophoto- 
graphisch dargestellten Strukturen der Synapsen im Denta tum des Menschen 
an axo-dendritisehe Kontak te  der Kletterfasern mit  den Dendriten der Stern- 
zellen (ScI~EIBEL u. SCtt]gIBEL 1958); aueh sind die axo-dendritischen und axo- 
somatisehen Kontak te  im Denta tum des Menschen im Gegensatz zu den Befunden 
Abb.  7. D e n t a t u m .  Die a f fe ren tcn  Fase rn  folgen dem Vcrlauf  der Dendr i te~.  I ) la~ immcrs ion  • 2000 
yon CAJAL beim Tier morphologiseh nicht einheitlieh, sondern lassen 3 Typen 
unterscheiden: a) Kon tak t  mlt  starker Bevorzugung der proximalen Segmente 
der Dendrite, b) solehe mit  gleiehm/iBiger Verteilung der afferenten Fasern um 
die Dendriten, e) solehe mit  Faserk6rben oder Nestern. 
Beim Menschen sind die Dendriten wahrscheinlieh im ganzen Verlauf von 
Kontaktfasern  umgeben. Ob bei Katze  und I tund  gleiche Verh/iltnisse vorliegen, 
geht aus den Bildern von CAJAL nicht hervor, da nur Stfimpfe yon Dendriten 
dargestellt  sind. 
Die Abweichungen im histologischen Bild bei Tier und Mensch k6nnen auf 
mehreren Grfinden beruhen: 1. der Art der angewandten Technik, n/imlieh 
Golgi und reduziertes Silber bei CAJAL und A. JACOB; Silberkarbonat bei HOR- 
TEGA, 2. auf Untersehieden in der histologisehen Struktur  bei IY[enseh und Tier, 
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Abb.  8 Abb.  9 
Abb.  8. D e n t a t u m .  Die a f fe ren ten  Fase rn  bi lden ko rba r t i ge  S t r n k t u r e n  u m  die p r o x i m a l e n  Segmen te  
der  Dendr i t en .  P l a n i m m e r s i o n  • 2000 
Abb.  9. D e n t a t u m .  Zahlreiche R inge  u n d  Endsehwel lungen  i m  g ranen  Band,  welehe wahrsche in l ich  
die fe ins ten  Ve rzwe igungen  der Dendr i t en  ve r so rgen .  P l a n i m m e r s i o n  • 2000 
und  3. auf Verschiedenhei ten im Bau  der Synapsen  im Nucleus cochlearis, in  
Medulla und  Ri ickenmark  bei der Ka tze  u n d  dem t t u n d  u n d  dem Nucleus den- 
t a tus  des Mcnschen. 
Summary  
The knowledge of the morphology of the synapse  in  the den ta te  nucleus  is 
l imited to the work of CAJAL, who described the afferent  fibers bu t  no t  their  
end-formations.  A. JAKOB also described the  afferent  fibers in  m a n  wi th  the  
Golgi method  b u t  was no more successful t h a n  CAJAL. I n  this  con t r ibu t ion  the  
na tu re  of the synapse was inves t iga ted  with the unreduced  va r i a n t  of the silver 
carbonate  technique  of ])EL RIo HO~TEGA. The afferent fibers from the  amicu lum 
sur round  the neurons  and  their  processes wi th  a complicated ne twork  of fibers 
which conta ins  numerous  endbulbs  and  rings and  form small  plexus. There 
are three types  of end-format ions :  a) those wi th  an  accen tua t ion  of the afferent  
fibers a round  the proximal  segments of the dendr i tes ;  b) those wi th  approxi-  
ma te ly  even d i s t r ibu t ion  of the afferent  fibers a round  the  per icaryon and  the  
dendr i tes ;  c) those with numerous  baskets  which sur round  the processes. 
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